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Claire Lemercier – notice
1 Claire Lemercier (geb. 1976) ist Forschungsdirektorin am CNRS und Lehrbeauftragte bei
Sciences Po und der École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Sie wurde 2001
in  Geschichte  an  der  EHESS  promoviert  und  2012  habilitiert.  Sie  ist  unter  anderem
Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats des Centre pour l’édition électronique ouverte
(Revues.org),  Mitverantwortliche  der  Serie  « Geschichte »  innerhalb  der  Reihe
« Repères » beim Verlag La Découverte und Redaktionsmitglied der Zeitschriften Genèses
und  Enterprise  &  Society.  Claire  Lemercier  forscht  auf  dem  Gebiet  der  historischen
Soziologie der Wirtschaftsinstitutionen,  vor allem jener Institutionen,  die sich an der
Grenze  zwischen  Öffentlichem  und  Privatem  ansiedeln  und  zur  Regulierung  der
Wirtschaft  beitragen.  In  ihren  jüngsten  Projekten  beleuchtet  sie  in  historischer
Perspektive  Fragen der  Governance,  der  internationalen Handelsschiedsgerichtbarkeit
und die These von der « Depersonalisierung » der Marktbeziehungen.
2 Claire Lemercier (née en 1976) est directrice de recherche au CNRS et chargée de cours à
Science Po et l’EHESS. Elle a obtenu un doctorat d’histoire à l’EHESS en 2001, puis son h
abilitation à diriger des recherches en 2012. Elle est entre autres présidente du conseil
scientifique du Centre pour l’édition électronique ouverte (Revues.org), co-responsable de
la série « Histoire » de la collection Repères-La Découverte et membre des rédactions des
revues Genèses et Enterprise & Society. Ses recherches portent sur la sociologie historique
des institutions économiques, notamment des institutions qui se situent aux frontières du
public et du privé et participent à la régulation de l’économie. Dans ses nouveaux projets,
elle aborde dans une perspective historique les thèmes de la gouvernance, de l’arbitrage
commercial  international  et  la  « dépersonnalisation »  supposée  des  relations
marchandes.
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(zus. mit C. Zalc) Méthodes quantitatives pour l’historien, Paris: La Découverte, 2008.
Un si discret pouvoir. Aux origines de la Chambre de commerce de Paris, 1803-1853, Paris: La Découverte,
2003.
(Hg. zus. mit C. Zalc), „Histoire du crédit (XVIIIe-XXe siècles)“, Annales HSS, 67 (4), 2012. 
(Hg. zus. mit A. Bartolomei und S. Marzagalli) „Les commis voyageurs, acteurs et témoins de la
grande transformation“, Entreprises & Histoire, Nr. 66, 2012.
(Hg. zus. mit C. Ollivier) „Décrire et compter“, Terrains & Travaux, Nr. 19, Dezember 2011.
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